DISTRIBUSI MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 by Chotib, Moch.
No. Nama Dosen Gol Mata Kuliah SKS SMT Kls
1 2 3 4 5 6 7
1 Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM IV/d 1
Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES1
2 Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES7
4
2 Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM IV/a 1 Manajemen Pemasaran Syari'ah 2 VI ES3
2 Manajemen Zakat dan Wakaf 2 VI ES1
3 Manajemen Zakat dan Wakaf 2 VI ES2
4 Manajemen ZISWA 2 VI AKS 1
8
3 Dr. Abdul Rokhim, M.EI IV/b 1 Hukum Bisnis Syari'ah 2 IV ES1
2 Hukum Bisnis Syari'ah 2 IV ES2
3 Hadits Ekonomi 2 II ES1
4 Hadits Ekonomi 2 II ES2
5 Hadits Ekonomi 2 II ES3
10
4 Dr. Khamdan Rifa’I, SE., M.Si IV/c 1 Manajemen Pemasaran Syari'ah 2 VI ES1
2 Pengantar Ekonomi 2 II ES1
3 Pengantar Ekonomi 2 II ES2
4 Pengantar Ekonomi 2 II ES3
5 Pengantar Ekonomi 2 II ES4
10
5 Ahmadiono, M.EI III/d 1 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS 1
2 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS 2
3 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS 3
9
6 Dr. Imam Turmudzi, M.Pd. DLB 1 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES4
2 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES5
4
7 M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I III/c 1 Marketing Bank Syariah 3 IV PS 4
2 Akuntansi Syariah 2 IV PS 1
3 Akuntansi Syariah 2 IV PS 2
4 Fiqh Ibadah 2 II AKS 3
9
8 Daru Anondo, M.Si III/c 1 Auditing II 3 VI AKS 1
2 Teori Akuntansi 3 VI AKS 1
3 Akuntansi Syariah 2 IV PS 3
4 Akuntansi Syariah 2 IV PS 4
5 Pengantar Perbankan 2 II PS 1
12
9 Nikmatul Masruroh, M.EI III/c 1 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES1
2 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES2
3 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES3
4 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES4
5 Produk Halal 2 VI AKS 1
14
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10 Nurul Setianingrum, SE.,MM III/d 1 Pengantar Perbankan 2 II PS 3
2 Pengantar Perbankan 2 II PS 4
3 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 IV ES1
4 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 IV ES2
5 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 IV ES3
6 Manajemen Pemasaran Syari'ah 2 VI ES2
12
11 Agung Parmono, SE., M.Si III/c 1 Pengantar Akuntansi 2 3 II AKS 1
2 Pengantar Akuntansi 2 3 II AKS 2
3 Pengantar Akuntansi 2 3 II AKS 3
4 Pengantar Akuntansi 2 IV ES1
5 Akuntansi Perbankan 2 VI AKS 1
13
12 Dr. Nurul Widyawati IR., M.Si. III/d 1 Komunikasi Bisnis 2 VI ES1
2 Komunikasi Bisnis 2 VI ES2
3 Komunikasi Bisnis 2 VI ES3
4
Pengelolaan Zakat & Wakaf di Negara 
Muslim 2 IV
MZW
5 Manajemen Zakat dan Wakaf 2 VI ES3
10
13 Toton Fansurna, M.E.I III/c 1
Lembaga keuangan Syariah dan Non-
Syariah 3 AKS 1
2
Lembaga keuangan Syariah dan Non-
Syariah 3 AKS 2
3 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES6
4 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES7
5 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II MZW
Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 2
6 Fatwa DSN MUI 2 VI MZW
16
14 Mariyah Ulfah, M.EI III/d 1 Fiqh Ibadah 2 II AKS 1
2 Fiqh Ibadah 2 II AKS 2
3 Fiqh Ibadah 2 II ES1
4 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 IV ES4
5 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2 IV ES5
6 Kaidah Fiqih Ekonomi 2 IV MZW
7 Akuntansi Syariah 3 IV MZW
15
15 Dr. Abd. Wadud Nafis, Lc., M.EI III/c 1 Ekonomi Makro Islam 3 IV ES1
2 Ekonomi Makro Islam 3 IV ES2
3 Ekonomi Makro Islam 3 IV ES3
4 Ekonomi Makro Islam 3 IV ES4
5 Ekonomi Makro Islam 3 IV ES5
6 Manajemen BMT & UKM* 2 VI ES1
17
16
Dr. Khairunnisa' Musari, ST, 
M.MT
III/c 1 Kebanksentralan 2 VI PS1
2 Kebanksentralan 2 VI PS2
3 Kebanksentralan 2 VI PS3
4 Kebanksentralan 2 VI PS4
5 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI ES1
6 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI ES2
7 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI ES3
8 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI PS2
16
17 Isnadi, M.Pd III/b 1 English for Practice 3 II AKS 1
2 English for Practice 3 II AKS 2
3 English for Practice 3 II AKS 3
4 English for Practice 3 II PS 1
5 English for Practice 3 II PS 2
6 English for Practice 3 II PS 3
7 English for Practice 3 II PS 4
21
18 Retna Anggitaningsih, MM IV/a 1 Manajemen Resiko Syari'ah 2 VI ES1
2 Manajemen Resiko Syari'ah 2 VI ES2
3 Manajemen Resiko Syari'ah 2 VI ES3
4 Manajemen Resiko 2 VI MZW
5 Marketing Bank Syariah 3 IV PS 1
11
19 Siti Masrokhatin, MM III/c 1 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS 3
2 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS 4
3 Sistem Informasi Manajemen 2 IV MZW
4 Manajemen Strategi 2 IV PS 1
5 Manajemen Strategi 2 IV PS 2
6 Manajemen Strategi 2 VI MZW
7 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES5
14
20 Mashudi, M.EI DTNP 1 Etika Bisnis Islam 2 IV ES1
FEBI 2 Etika Bisnis Islam 2 IV ES2
3 Hukum Bisnis Syari'ah 2 IV ES3
4 Hukum Bisnis Syari'ah 2 IV ES4
5 Hukum Bisnis Syari'ah 2 IV ES5
6 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES1
7 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES2
8 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES3
9 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES4
18
21 Aminatus Zahriyah, SE.,M.Si. DTNP 1 Statistik Ekonomi 3 IV AKS 1
FEBI 2 Statistik Ekonomi 3 IV AKS 2
3 Statistik Ekonomi 3 IV ES1
4 Statistik Ekonomi 3 IV ES2
5 Statistik Ekonomi 3 IV ES3
6 Statistik Ekonomi 3 IV ES4
7 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI AKS 1
20
22 Lucik, M. Si DTNP 1 Ekonomi Moneter 3 IV PS 1
FEBI 2 Ekonomi Moneter 3 IV PS 2
3 Ekonomi Moneter 3 IV PS 3
4 Ekonomi Moneter 3 IV PS 4
5 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES1
6 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES2
16
23 Suprianik, SE, M.Si. DTNP 1 Matematika Ekonomi 3 II AKS 3
FEBI 2 Matematika Ekonomi 3 II ES5
3 Matematika Ekonomi 3 II ES6
4 Matematika Ekonomi 3 II ES7
5 Matematika Ekonomi 3 II ES3
6 Matematika Ekonomi 3 II ES4
7 Matematika Ekonomi 3 II ES1
21
24 Nur Hidayat, MM. DTNP 1 Manajemen Aset & Liabilitas Bank Syariah*
2 VI AKS 1
FEBI 2 Manajemen Aset  & Liabilitas Bank Syariah 3 VI PS1
3 Manajemen Aset  & Liabilitas Bank Syariah 3 VI PS2
4 Manajemen Aset  & Liabilitas Bank Syariah 3 VI PS3
5 Manajemen Aset  & Liabilitas Bank Syariah 3 VI PS4
6 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI PS3
7 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI PS4
18
25 Ahmad Fauzi, M.E.I DTNP 1 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 3
FEBI 2 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 4
3 Hadits Ekonomi 2 II ES4
4 Hadits Ekonomi 2 II ES5
5 Hadits Ekonomi 2 II ES6
6 Hadits Ekonomi 2 II ES7
7 Hadits Ekonomi 2 II AKS 1
 8 Hadits Ekonomi 2 II AKS 2
9 Hadits Ekonomi 2 II AKS 3
18
26 Nur Alifah Fajariyah, SE.,M.Ak. DTNP 1 Aplikasi Komputer Akuntansi 3 VI AKS 1
FEBI 2 Sistem Informasi Akuntansi 3 VI AKS 1
3 Akuntansi Sektor Publik 3 IV AKS 1
4 Akuntansi Sektor Publik 3 IV AKS 2
12
27 Rini Puji Astuti, S.kom.,M.Si. DTNP 1 Manajemen BMT Dan UKM* 2 VI PS1
FEBI 2 Manajemen BMT Dan UKM* 2 VI PS2
3 Manajemen BMT & UKM* 2 VI ES2
4 Manajemen BMT & UKM* 2 VI ES3
5 Pengawas Lembaga Keuangan (PLK) 2 VI PS 3
6 Pengawas Lembaga Keuangan (PLK) 2 VI PS 4
7 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS 1
14
28 Muhammad Fauzinudin, M.H.I. DTNP 1 Ushul Fiqh 2 IV ES1
FEBI 2 Ushul Fiqh 2 IV ES2
3 Ushul Fiqh 2 IV ES3
4 Ushul Fiqh 2 IV ES4
5 Ushul Fiqh 2 IV ES5
7 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 1
8 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 4
9 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II MZW
10 Masail Fiqhiyah Zawa 2 VI MZW
21
29 Hikmatul Hasanah, M.E. DTNP 1 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 1
FEBI 2 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 2
3 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 3
4 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II PS 4
5 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II MZW
6 Tafsir Ayat Ekonomi 2 II ES5
7 Ekonomi Mikro Islam 3 IV MZW
9 Ekonomi Mikro Islam 3 IV ES5
18
30 Siti Alfiyah, M.E DTNP 1 Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES2
FEBI 2 Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES3
3 Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES4
4 Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES5
5 Dasar-Dasar Manajemen 2 II ES6
6 Fiqh Ibadah 2 II ES2
7 Fiqh Ibadah 2 II ES3
14
31 Ayyu Ainin Mustafidah, ME DTNP 1 Fiqh Muamalah 3 II PS 1
FEBI 2 Fiqh Muamalah 3 II PS 2
3 Fiqh Muamalah 3 II PS 3
4 Fiqh Muamalah 3 II PS 4
5 Fiqh Ibadah 2 II ES4
6 Fiqh Ibadah 2 II MZW
16
32 M. Daud Rhosyidy, M.E DTNP 1 Dasar-dasar Manajemen 2 II AKS 1
2 Dasar-dasar Manajemen 2 II AKS 2
3 Dasar-dasar Manajemen 2 II AKS 3
4 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 1
5 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 2
6 Pengantar Perbankan 2 II PS 2
14
33 Udik Mashudi, MM DTNP 1 Statistik Ekonomi 3 IV ES5
FEBI 2 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 II AKS 2
3 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 II AKS 3
4 Matematika Ekonomi 3 II AKS 1
5 Matematika Ekonomi 3 II AKS 2
6 Matematika Ekonomi 3 II ES2
16
34 M. Ali Saifuddin Zuhri, MM. DTNFS 1 Ilmu Kalam 2 II MZW
2 Ilmu Kalam 2 IV PS 4
3 Ilmu Kalam 2 IV PS 1
6
35 Muzaiyin, M.E DTNP 1 Fiqh Muamalah 3 II MZW
2 Filsafat Umum 2 II ES5
3 Filsafat Umum 2 II ES6
4 Filsafat Umum 2 II ES7
9
36 Dr. Haris Balady, MM DTNP 1 Manajemen Pemasaran 3 IV MZW
2 Marketing Bank Syariah 3 IV PS 3
3 Marketing Bank Syariah 3 IV PS 2
4 Etika Bisnis Islam 2 IV ES3
11
37 Khusnul Khotimah, M.Pd III/a (TP) 1 English for Practice 3 II ES1
2 English for Practice 3 II MZW
3 English for Economics* 2 IV PS1
4 English for Economics* 2 IV PS2
5 English for Economics* 2 IV PS3
6 English for Economics* 2 IV PS4
14
38 Roni Subhan, M.Pd. TP 1 Bahasa Indonesia 3 II MZW
2 Pendidikan Anti Korupsi 2 II MZW1A
3 Bahasa Indonesia 2 II MZW1A
7
39
Hersa Farida Qori'ani, S.Kom, 
M.E.I
PNS 1
Manajemen Keuangan Syariah 2 VI ES3
2 Manajemen Keuangan Syariah 2 IV MZW
3 Manajemen Keuangan Syariah 2 VI ES1
4 Manajemen Keuangan Syariah 2 VI ES2
5 Dasar-dasar Ekonomi Islam 2 II PS 1
6 Ilmu Kalam 2 II MZW
12
40 Nur Ika Mauliyah, SE, M.Ak PNS 1 Pengantar Akuntansi 2 IV ES2
3 Pengantar Akuntansi 2 IV ES3
4 Pengantar Akuntansi 2 IV ES4
5 Akuntansi Manajemen 3 IV AKS 1
6 Akuntansi Manajemen 3 IV AKS 2
12
41 Nur Aini Mayasiana, M.Si. DLB 1 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS 1
2 Sistem Informasi Manajemen 2 IV PS 2
3 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS 4
6
42 Alex Gustopo, SE. (BRIS KC. Jbr) DLB 1 Excellent Service 2 VI PS3
Praktisi 2 Excellent Service 2 VI PS4
4
43 Sudariyanto, SE (BNI 46 Jember) DLB 1 Excellent Service 2 VI PS1
Praktisi 2 Excellent Service 2 VI PS2
4
44 Sucipto, SE DLB 1 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS 3
Praktisi 2 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS 4
3 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 II AKS 1
6
45 Daduk Setiono, M.Pd. (BRI Cab Jember)DLB 1 Pengawas Lembaga Keuangan (PLK) 2 VI PS 1
Praktisi 2 Pengawas Lembaga Keuangan (PLK) 2 VI PS 2
4
46 H. Bambang Wahyudi, SH., MM DLB 1 Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah* 2 VI PS3
2 Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah* 2 VI PS4
4
47 Anas Syafirin, MM. (Bank Mandiri) DLB 1 Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah* 2 VI PS1
Praktisi 2 Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah* 2 VI PS2
4
48 Ari Faizatisyam PN., SE.Ak., MP. DLB 1 Akuntansi  Zakat 3 VI MZW
2 Pengantar Akuntansi 2 IV ES5
5
49 Indra Gunawan, SE. DLB 1 Perpajakan 2 IV MZW
(KPP Pratama Jember) 2 Perpajakan* 2 VI ES1
4
50 Teguh Bayangkara Putra, SE DLB 1 Perpajakan* 2 VI ES2
(KPP Pratama Jember) 2
51 Didik Kuryana, SE (KPP Pratama) 1 Perpajakan* 2 VI ES3
2
52 Rendra Wirawan, SE., MM. dkk DLB 1 Islamic Entreprenership 2 VI MZW
2 Islamic Entreprenership 2 VI PS1
3 Islamic Entreprenership 2 VI PS2
4 Islamic Entreprenership 2 VI PS3
5 Islamic Entreprenership 2 VI PS4
10
53 Ana Pratiwi, M.S.A DLB 1 Akuntansi Keperilakuan 2 VI AKS 1
2 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 IV AKS 1
3 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 IV AKS 2
8
54 Hodriansah, M.Pd.I DLB 1 Ilmu Kalam 2 IV PS 2
2 Ilmu Kalam 2 IV PS 3
3 Fiqh Ibadah 2 II PS 3
6
55 Moh. Irfak, M.Pd.I DLB 1 Pendidikan Anti Korupsi 2 IV AKS 1
2 Pendidikan Anti Korupsi 2 IV AKS 2
3 Fiqh Ibadah 2 II PS 4
6
56 Muryanto, M.Pd DLB 1 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II ES7
2 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II AKS 1
3 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II AKS 2
57 M. Saiful Anam, M.Ag III/c (FS) 1 Etika Bisnis Islam 2 IV ES4
2 Etika Bisnis Islam 2 IV ES5
3 Filsafat Umum 2 II ES4
6
58 M. Gufron, SS.,M.Pd. DLB 1 English for Practice (Bahasa Inggris 2) 3 II ES4
2 English for Practice (Bahasa Inggris 2) 3 II ES5
3 English for Practice (Bahasa Inggris 2) 3 II ES2
9
59 Hadik, M.Pd DLB 1 English for Practice (Bahasa Inggris 2) 3 II ES6
2 English for Practice (Bahasa Inggris 2) 3 II ES7
3 English for Practice (Bahasa Inggris 2) 3 II ES3
9
60 Musdhalifah, M.HI DLB 1 Fiqh Ibadah 2 II PS 1
2 Fiqh Ibadah 2 II PS 2
4
61 Hamdi, M.Si DLB 1 Pengantar Ekonomi 2 II ES5
2 Pengantar Ekonomi 2 II ES6
3 Pengantar Ekonomi 2 II ES7
6
62 Iryono, SP.,M.Si. DLB 1 Riset Bisnis dan Keuangan* 2 VI MZW
2 Statistik Ekonomi 3 IV MZW
5
63 Ardhya Yudistira A.N, M.Akun DLB 1 Manajemen Keuangan Syariah 3 IV AKS 1
2 Manajemen Keuangan Syariah 3 IV AKS 2
6
64 M.Zuhdi, SE DLB 1 Ekonomi Koperasi 2 VI ES2
Praktisi 2 Ekonomi Koperasi 2 VI ES3
3 Manajemen BMT Dan UKM* 2 VI PS3
6
65 Lutfi, M.E DLB 1 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II ES1
2 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II ES2
3 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II ES3
4 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 3
12
66 dr. RR. Lidia Imaniar, MM DLB 1 Manajemen Strategi 2 IV PS 3
2 Manajemen Strategi 2 IV PS 4
4
67 Fakhriyatus Shofa Alawiyah, M.Pd DLB 1 Fiqh Ibadah 2 II ES5
2 Fiqh Ibadah 2 II ES6
3 Fiqh Ibadah 2 II ES7
6
68 H. Ahmad Musoddaq, M.Si DLB 1 Ekonomi Koperasi 2 VI ES1
2 Sosiologi Ekonomi 2 VI ES1
4
69 Ivana Septia Maharani, M.Pd.I DLB 1 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES1
2 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES2
3 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES3
6
70 Lilik Fathani, M.E DLB 1 Metode Penelitian Kuantitatif 2 VI PS1
2 Manajemen Bank Syariah 3 IV PS 4
3 Manajemen BMT Dan UKM* 2 VI PS4
7
71 Ahmad Fawaid, ME DLB 1 Filsafat Umum 2 II ES1
2 Filsafat Umum 2 II ES2
3 Filsafat Umum 2 II ES3
6
72 Siti Indah Purwaning yuwana, S.Si, MMDLB 1 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 3
2 Matematika Ekonomi Bisnis 3 II PS 4
6
73 Deki Zulkarnaen, M.Si DLB 1 Sosiologi Ekonomi 2 VI ES2
praktisi 2 Sosiologi Ekonomi 2 VI ES3
3 Manajemen BAZ dan LAZ 2 VI MZW
6
74 Asmad., M.Pd DLB 1 Ulumul Qur'an 2 II AKS 1
2 Ulumul Qur'an 2 II AKS 2
3 Ulumul Qur'an 2 II AKS 3
6
75 M.Haidlor, Lc, M.Pd.I DLB 1 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II Es4
2 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II ES5
3 Arabiyah Tathbiqiyah (Bahasa Arab 2) 3 II ES6
4 Arabiyah Tathbiqiyah 3 II PS 2
12
76 Nur Khovifah, M.Pd.I DLB 1 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES6
2 PKN (Pend.Pancasila&Kewarganegaraan) 2 II ES7
4
77 Oktavia Widiya Alfana Sari, SE, MM DLB 1 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES3
2 Ekonomi Pembangunan 2 IV ES4
4
78 Munir, SE, M.Akun DLB 1 Pengantar Bisnis dan Investasi 2 IV PS 2
2
79 ZAINUL ULUM, SE., MM DLB 1 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS 1
2 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS 2
3 Hukum Perikatan /Kontrak 2 IV PS 3
6
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